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 ABSTRAK  
 
Tracer study merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk mencari informasi 
tentang keterampilan lulusan yang dibutuhkan oleh stakeholder. Untuk mengetahui secara 
lebih akurat tentang kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri, prodi PTAG perlu 
melakukan survey terkait kepuasan pengguna lulusan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui kepuasan industri terhadap kompetensi yang dimiliki oleh lulusan serta 
untuk mengetahui aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas lulusan. 
Penelitian ini menggunaan metode deskriptif kualitatif. Lulusan dinilai berdasarkan aspek 
dari BAN-PT, terdiri dari; (1) integritas, (2) keahlian berdasarkan bidang ilmu, (3) bahasa 
asing, (4) penguasaan teknologi informasi, (5) komunikasi, (6) kerjasama tim dan (7) 
pengembangan diri. Keahlian berdasarkan bidang ilmu, dinilai berdasarkan SKKNI 
Nomor KEP.121/MEN/V/2011 dan SKKNI Nomor KEP.45/MEN/11/2009. Objek dalam 
penelitian, terdiri dari HRD PT Sinar Toboali dan Direktur PT Agritama Sinergis Inovasi 
(AGAVI). Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara secara langsung 
kepada pengguna lulusan. Berdasarkan hasil wawancara, secara keseluruhan didapatkan 
bahwa PT Sinar Toboali “cukup puas” dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan, 
sedangkan PT AGAVI menyatakan “sangat puas” terhadap kompetensi yang dimiliki 
oleh lulusan. Kompetensi yang perlu diperbaiki, menurut PT Sinar Toboali yaitu terkait 
komunikasi, lulusan diharapkan lebih aktif dalam berdiskusi serta mengemukakan ide dan 
pendapat. Lulusan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam berbahasa asing. 
Sementara, PT AGAVI mengemukakan bahwa ada beberapa yang perlu ditingkatkan 
seperti sikap disiplin. Diharapkan lulusan dapat lebih komunikatif dan dapat bekerjasama 
dengan baik dengan atasan. Lulusan diharapkan dapat melakukan pengujian mutu dan 
pemeriksaan produk dengan lebih baik. 
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ANALYSIS OF PT SINAR TOBOALI AND PT AGRITAMA SINERGI 
INOVASI SATISFACTION TOWARD THE GRADUATES OF THE 








Tracer study is an approach that can be used to find information about graduate skills 
needed by stakeholders. To find out more accurately about the competencies needed in 
the industrial, PTAG study programs need to conduct a research survey related to 
industry satisfaction. The purpose of this study is to determine the extent of industry 
satisfaction with the competencies of PTAG graduates and to determine the need to be 
repaired to improve the quality of PTAG graduates. This research uses a descriptive 
qualitative method. Graduates are assessed based on  BAN-PT, namely; (1) integrity, (2) 
expertise based on science, (3) English, (4) mastery of information technology, (5) 
communication, (6) teamwork, and (7) self-development. Expertise graduates judged 
based on SKKNI No KEP.121/MEN/V/2011 and SKKNI No KEP.45/MEN/11/2009. The 
objects in the study consisted of PT Sinar Toboali and PT Agritama Sinergi Inovasi 
(AGAVI). Data collection techniques in research, conducted through interviews directly 
to users of graduates. Based on the results of the interview, it was found that PT Sinar 
Toboali stated "quite satisfied" with the competencies of the graduates, while PT AGAVI 
stated "very satisfied" with the competencies of the graduates. The need to be repaired, 
according to PT Sinar Toboali, are related to communication, graduates are expected to 
be more active in discussion and expressing ideas and opinions. Graduates are expected 
to be able to hone their skills in foreign languages. Meanwhile, PT AGAVI stated that 
some things needed to be improved, such as discipline attitude. It is expected that 
graduates can be more communicative and be cooperate with their superiors. Graduates 
are expected to be able to carry out quality testing and product inspection better. 
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